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㓇㢮〇㐀࡟࠾࠸࡚ࠊពᅗࡋࡓᚤ⏕≀௨እࡢ⏕⫱ࡣ〇ရࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᔂࡍཎᅉ࡜࡞ࡿ࡯࠿ࠊ୙ᛌ࡞
㤶Ẽᡂศࡢ⏕ᡂࡸⱞ࿡ࡢቑຍࠊ࿡ࡢᖹᆠ໬࡞࡝ရ㉁࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊᚑ᮶࠿ࡽᚤ⏕
≀⟶⌮ࡢ㔜せᛶࡣᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㓇㢮ࡣࠊ㎰⏘≀ཬࡧᚤ⏕≀ࢆ฼⏝ࡋࡓ〇ရ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ
ရ㉁ࡣཎᩱࠊ ᗘ⟶⌮➼ࡢྛ✀᧯సࠊ㔊㐀⏝ᚤ⏕≀ࡢ✀㢮ࡸࡑࡢ௚ࡢᚤ⏕≀ࡢ⏕⫱➼࡟ࡼࡾᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾࠊྠ୍ࡢရ㉁ࢆ〇㐀ࡍࡿ࡟ࡣ⇍⦎ࡋࡓᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊዲࡲࡋࡃ࡞
࠸ᚤ⏕≀࡟ࡼࡿởᰁࡣࠊရ㉁࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ⢭ຊⓗ࡟◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊከ✀࡟ࢃࡓࡿᚤ⏕≀ࡀ㓇㢮ࡢရ㉁࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᚤ⏕≀ࡢ᳨ฟ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ᡭἲࡀ฼⏝ࡉࢀࡿࡀࠊᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᇵ㣴ἲ࡜ศᏊ⏕≀Ꮫ
ⓗᡭἲ㸦3&5'**(ἲࡸḟୡ௦ᆺࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮ἲ࡞࡝㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ㓇㢮୰ࡢᚤ⏕≀࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡣࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᇵ㣴ἲ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᇵ㣴ἲ࡛ࡣࠊ౑⏝ࡋࡓᇵᆅࡸᇵ㣴᮲௳᳨࡛ฟࡉ
ࢀࡿᚤ⏕≀࡟ࣂ࢖࢔ࢫࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊ㓇㢮୰࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿᚤ⏕≀ࢆࡍ࡭࡚ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵᮏ᮶㓇㢮୰࡛⏕⫱ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᇵ㣴ἲ࡛ࡣ᳨ฟࡉࢀ࡞࠸ᮍ▱ࡢᚤ⏕≀
ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊ3HFWLQDWXVᒓ⣽⳦࡜ 0HJDVSKDHUD FHUHYLVLDHࡣ࠸ࡎࢀࡶ೫
ᛶ᎘Ẽᛶ⣽⳦࡛࠶ࡾࠊୡ⣖ᚋ༙࡟ởᰁࡉࢀࡓࣅ࣮ࣝ࠿ࡽึࡵ࡚༢㞳ࡉࢀࡓᚤ⏕≀࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
⣽⳦ࡣ᎘Ẽⓗ᮲௳ୗ࡛⏕⫱ࡋࠊࣅ࣮ࣝࡢရ㉁࡟ᝏᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ㏆ᖺࠊࡇࢀࡽ
ࡢᚤ⏕≀ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ⎼ワ➼ࡢᢏ⾡ࡀ㐍Ṍࡋࡓ⤖ᯝࠊ⎼ෆ୰ࡢ⁐Ꮡ㓟⣲ࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ೫ᛶ᎘Ẽᛶ⣽⳦ࡀ⏕⫱ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪂つ〇ἲࡢᑟධࡸ≉Ṧ࡞〇ရ
⎔ቃ୰࡛ࡣ⏕⫱ྍ⬟࡜࡞ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᮍ▱ࡢ₯ᅾⓗ࡞ởᰁᚤ⏕≀ࡀᮍࡔᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᇵ㣴࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡎ࡟ᚤ⏕≀ࢆ⥙⨶ⓗ࡟᳨ฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࠊ㓇⛯ἲ➼ࡢつไ⦆࿴ࢆཷࡅࠊࣅ࣮ࣝࡸ࣡࢖ࣥ࡞࡝ࡢ㓇㢮ᴗ࡬ࡢ᪂つཧධ࡟ࡼࡾ୰ᑠ௻ᴗつᶍ
ࡢ〇㐀⪅ࡀቑຍࡋࡓࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊࢡࣛࣇࢺࣅ࣮ࣝࡸ᪥ᮏ࣡࢖ࣥࡢᕷሙࡶᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊࡲࡍࡲ
ࡍရ㉁ࡢ⟶⌮ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪂つཧධࢆᯝࡓࡋࡓᑠつᶍ஦ᴗ⪅
ࡢᩘከࡃᏑᅾࡍࡿ࣡࢖ࣥ࡜ࣅ࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇵ㣴ἲࡸศᏊ⏕≀Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊᚑ᮶ゎᯒᑐ㇟࡜࡞
ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᚤ⏕≀ࡶྵࡵࠊ㓇㢮㔊㐀ᕤ⛬୰ࡢᚤ⏕≀ྀࢆᨵࡵ࡚ゎᯒࡋࠊヲ⣽࡞▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡲࡎึࡵ࡟ࠊ࣡࢖ࣥࡢ㔊㐀ᕤ⛬ཬࡧᕷ㈍࣡࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ᚤ⏕≀ྀゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㏆ᖺࠊᾘ㈝⪅ࡢ
㣗ࡢᏳ඲ᛶ࡬ࡢព㆑ࡢ㧗ࡲࡾࢆཷࡅ࡚ࠊಖᏑᩱ࡞࡝ࡢ㣗ရῧຍ≀ࢆῧຍࡋ࡞࠸㣧㣗ရࡀቑຍഴྥ࡟࠶
ࡾࠊ࣡࢖ࣥ㔊㐀࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᢠ㓟໬స⏝ࡸᚤ⏕≀ࡢ⏕⫱ᢚไస⏝ࢆᣢࡘள◲㓟ࢆῧຍࡋ࡚࠸࡞࠸࣡࢖
ࣥࡀᕷሙ࡛ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣡࢖ࣥࡢཎᩱ࡛࠶ࡿࣈࢻ࢘ᯝ⓶➼࡟ࡣከ✀ࡢᚤ⏕≀ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࣈࢻ࢘ࡣ〇㐀㛤ጞ᫬࡟ẅ⳦ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣡࢖ࣥ〇㐀࡟࠾࠸࡚ࡣ㞧⳦ࡢ⏕⫱
ᢚไࡣప S+ ࡸࠊள◲㓟ሷ➼ࡢῧຍࠊከ㔞ࡢ㓝ẕῧຍ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡶࠊ㔊㐀ᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿள◲㓟ῧຍࡢᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡓሗ࿌ࡣ࠶ࡿࡀࠊங㓟⳦ࡸ㔝⏕㓝ẕ࡞࡝ࢆ୺࡞ᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࣡࢖ࣥ㔊㐀ᕤ⛬ཬࡧᕷ㈍࣡࢖ࣥ୰ࡢᚤ⏕≀ྀ࡟ᑐࡍࡿள◲
㓟ῧຍࡢᙳ㡪ࢆࠊᇵ㣴ἲ࡜ 3&5'**(ἲࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࠊ㔝⏕㓝ẕࡸங㓟⳦࡟㝈ࡽࡎࠊᖜᗈ࠸ᚤ⏕≀
࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㔊㐀ᕤ⛬୰ཬࡧᕷ㈍࣡࢖࡛ࣥᵝࠎ࡞ᚤ⏕≀ࡀ᳨ฟࡉࢀࠊ6SKLQJRPRQDVVS
3VHXGR]\PD VS2FKURPRQDV VS 0HWK\ORSKLOXVVSࡣࠊ࣡࢖ࣥ୰࠿ࡽึࡵ᳨࡚ฟࡉࢀࡓࠋள◲㓟ῧຍ࡛
⏕⫱ᢚไࢆཷࡅࡿᚤ⏕≀࡜ࡋ࡚ࠊ3&5'**(ἲ࡛7DWXPHOODWHUUHDࡸ /HXFRQRVWRF PHVHQWHURLGHVࡀ᳨ฟ
ࡉࢀࠊ7WHUUHDࡣᇵ㣴ἲ࡛ࡶྠᵝࡢഴྥ᳨࡛ฟࡉࢀࡓࠋ7WHUUHDࡣࠊࢢࣛࢵࣃࡢ〇㐀㐣⛬ࡸ࢝࢝࢜㇋ࡢ
Ⓨ㓝㐣⛬➼᳨࡛ฟሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㤶Ẽᡂศࡢ⏕ᡂࡸ࿡ࡢኚ໬࡞࡝ᐁ⬟㠃࡛ࡢ᳨ウࡣ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢᙳ㡪ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ⏕⫱࡟ࡼࡾ㈨໬ᛶ⢾࡞࡝ࢆᾘ㈝ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ7 WHUUHD
ࡸ/HXPHVHQWHURLGHVࡀࠊள◲㓟ࡢῧຍ࡟ࡼࡾࡑࡢ⏕⫱ࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ
ள◲㓟↓ῧຍ࣡࢖࡛ࣥࡣࡑࡢ⏕⫱ࡶ᪩ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊள◲㓟࡟௦ࢃࡿ⏕⫱ᢚไᢏ⾡ࡢᑟධࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠋ
⥆࠸࡚ࠊࣅ࣮ࣝࡸⓎἻ㓇➼ࡢ㔊㐀ᕤ⛬࡟࠾ࡅࡿᚤ⏕≀ྀࡢኚ㑄ࢆㄪ࡭ࡓࠋ㏻ᖖࠊࣅ࣮ࣝ㔊㐀ࡣࣉࣛ
ࣥࢺ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊึᮇ࡟ཎᩱࢆ↻Ἓࡋࡓୖ࡛ᐦ㛢ࡉࢀࡓࢱࣥࢡ୰࡛Ⓨ㓝ࡍࡿࡢ࡟ຍ࠼࡚ࠊ
ᢠ⳦స⏝ࢆ᭷ࡍࡿ࣍ࢵࣉᡂศࢆྵࡴࡓࡵࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᚤ⏕≀ࡢ⟶⌮ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ㏆ᖺ㛤ⓎࡉࢀࡓศᏊ⏕≀Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓゎᯒࡢሗ࿌ࡣࠊࣛࣥࣅࢵࢡ➼ࡢᚤ⏕≀ࡢΰධࡀ㉳
ࡇࡾࡸࡍ࠸ࢱ࢖ࣉ࡟㝈ࡽࢀࠊ୍⯡ⓗ࡞ࣅ࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑡ࡞࠸⌧≧࡟࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᾘ㈝⪅ࡢႴዲ
ࡢከᵝ໬ࡸࠊ᪥ᮏࡢ⛯య⣔ୖࠊ㯏ⱆ౑⏝ẚ⋡ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㈿ㄢࡉࢀࡿ⛯㔠ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㯏
ⱆࡢ୍㒊ࡢ௦ࢃࡾ࡟኱㯏ࢆ౑⏝ࡍࡿ㔊㐀ἲࡶ⏝࠸ࡽࢀࠊࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ␗࡞ࡿᚤ⏕≀ྀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊḟୡ௦ᆺࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࠊࣅ࣮ࣝཬࡧⓎἻ㓇ࡢ㔊㐀ᕤ⛬୰ࡢヲ⣽࡞ᚤ⏕
≀ྀࢆゎᯒࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᚤ⏕≀ࡀ࡝ࡢᕤ⛬࡛ᾘኻࡋࠊࡲࡓࠊቑຍࡍࡿ࠿ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋḟୡ௦ᆺࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮࡟ࡼࡿゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ᳨ฟࡉࢀࡓᚤ⏕≀࡟࠾ࡅࡿᒓࣞ࣋ࣝࡢከᵝᛶࡣ ᒓ
࡜ࠊᇵ㣴ἲ࡟ࡼࡾ᳨ฟࡉࢀࡓ  ᒓ࡜ẚ㍑ࡋࠊ ಸࢆ㉸࠼ࡿᴟࡵ࡚ከᵝ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࠋ㔊㐀ᕤ⛬୰ࡢྛ⣽⳦ᩘࡢ᥎⛣ࢆゎᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ೺඲࡞Ⓨ㓝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࣅ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ
%DFLOOXV ᒓࡸ 3DHQLEDFLOOXV ᒓࡢ⣽⳦ࡣⓎ㓝୰࡟ቑṪࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࣅ࣮ࣝ୰࠿ࡽ
᳨ฟ౛ࡢ࡞࠸ 7LVVLHUHOOD ᒓࠊ7HSLGPRQDV ᒓࠊ3RODURPRQDV ᒓࠊ&KU\VHREDFWHULXP ᒓཬࡧ 6SKLQJRPRQDV
ᒓࡶ᪂ࡓ࡟Ⓨ㓝㐣⛬୰࡛ቑṪࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⣽⳦࡟ࡼࡿởᰁࡢࣜࢫࢡ
ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊศᏊ⏕≀Ꮫⓗᡭἲ࡛ࠊ㓇㢮୰ࡢ┿⳦ྀゎᯒࢆ⾜࠺㝿࡟ᚲせ࡜࡞ࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋศ
Ꮚ⏕≀Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚┿⳦ྀࡢゎᯒࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࠊ኱ࡁ࡞㞀ᐖ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊⓎ㓝㛤ጞ᫬࡟ῧຍࡍ
ࡿ㔊㐀⏝㓝ẕ࡛࠶ࡗࡓࠋ⥙⨶ⓗ࡟ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗࡢࡓࡵࠊ┿⳦඲⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ฟྍ⬟࡞ 3&5
⏝ࣉࣛ࢖࣐࣮ࢭࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᙜ↛࡞ࡀࡽ㔊㐀⏝㓝ẕࡶ᳨ฟᑐ㇟࡟ྵࡲࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ㏻ᖖࠊởᰁࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊⓎ㓝㛤ጞ᫬࡟ከ㔞ࡢ㔊㐀⏝㓝ẕࢆῧຍࡍࡿࡢ࡛ࠊ᳨ฟ
ࡉࢀࡿᚤ⏕≀ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㔊㐀⏝㓝ẕ࡜࡞ࡾࠊ㔊㐀ᕤ⛬୰࡟࠾ࡅࡿ㔊㐀⏝㓝ẕ௨እࡢヲ⣽࡞┿⳦ྀࢆ
⥙⨶ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┿⳦ྀ࡟㝈ࡽࡎࠊ㔊㐀⏝㓝ẕ୰ࡢ࢜ࣝ࢞ࢿࣛ
ࡀ⣽⳦᳨ྀฟ⏝ࡢ 3&5⏝ࣉࣛ࢖࣐࣮ࢭࢵࢺ᳨࡛ฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⣽⳦ྀゎᯒ࡟ᙳ㡪ࡀฟࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㔊㐀⏝㓝ẕࢆᑐ㇟࡜ࡏࡎࠊࡑࡢ௚ࡢᚤ⏕≀ࢆ⥙⨶ⓗ࡟᳨ฟࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ613V ࢆ᭷ࡍࡿ㔝⏕ᆺ࡜ኚ␗ᆺࡢ᰾㓟ΰྜ≀࠿ࡽኚ␗ᆺࡢࡳࢆඃඛⓗ࡟ቑᖜࡍࡿ 3&5
ᡭἲ࡛࠶ࡿ &2DPSOLILFDWLRQDW/RZHU'HQDWXUDWLRQWHPSHUDWXUH3&5&2/'3&5࠿ࡽ╔᝿ࢆᚓ࡚ࠊ≉ᐃ
ࡢ㓄ิࡢ᰾㓟ࡢቑᖜࢆᢚไࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ㓄ิࡢ᰾㓟ࢆඃඛⓗ࡟ቑᖜࡍࡿᨵኚ &2/'3&5ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
ᨵኚ &2/'3&5 ἲࡣࠊࣔࢹࣝᐇ㦂⣔࡟࠾࠸࡚ࠊ6DFFKDURP\FHV FHUHYLVLDH ࡢ ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸
6FKL]RVDFFKDURP\FHV SRPEHࢆ᳨ฟ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ࣡࢖ࣥ㔊㐀ᕤ⛬୰࡟࠾ࡅࡿ㔊㐀⏝㓝
ẕ௨እࡢ┿⳦ྀࡢゎᯒࢆヨࡳࡓࠋࡲࡎࠊⓑ࣡࢖ࣥⓎ㓝ࡶࢁࡳࢆᨵኚ &2/'3&5'**( ἲ࡟ࡼࡾゎᯒ
ࡋࡓ⤖ᯝࠊ㏻ᖖࡢ 3&5'**(ἲ࡛ࡣ᳨ฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ &DQGLGDVSࡸ &ODGRVSRULXPVSࡀ᳨ฟ࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ㉥࣡࢖ࣥⓎ㓝ࡶࢁࡳࡢᨵኚ &2/'3&5ἲࢆ⏝࠸ࡓḟୡ௦ࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮ゎᯒ࡛ࡣࠊ㔊㐀⏝㓝ẕ
࡛࠶ࡿ 6DFFKDURP\FHV ᒓࡢ᳨ฟẚ⋡ࡀ๻ⓗ࡟ῶᑡࡋࠊࡑࡢ௚ࡢᚤ⏕≀ࡢ᳨ฟẚ⋡ࡀቑຍࡋࡓ࡯࠿ࠊ㏻
ᖖࡢ 3&5 ࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡋࠊ᳨ฟࡉࢀࡓᒓᩘࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓᨵኚ
&2/'3&5ἲࡣࠊⓎ㓝㣧㣗ရ➼ࡢ≉ᐃࡢᚤ⏕≀ࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢపᏑᅾẚ⋡ࡢᚤ⏕≀ࡢືែ
ࢆほᐹࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡑࢀࡽࡢࢧࣥࣉࣝ࡟ᑐࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ሗ࿌ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ᚤ⏕≀ࡢ᳨ฟࡸࡑࡢᣲືࢆヲ⣽࡟ゎᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᨵኚ
&2/'3&5ἲࡣ㠀ᖖ࡟పᏑᅾẚ⋡ࡢᚤ⏕≀ࢆ᳨ฟ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊḟୡ௦ᆺࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᴟࡵ࡚ヲ⣽࡞ᚤ⏕≀ྀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㓇㢮〇㐀࡟࠾࠸࡚〇㐀ᕤ⛬୰࡟Ꮡᅾࡍࡿᚤ⏕≀ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊရ㉁ࡢᏳᐃ໬ࡸရ㉁ࡢྥୖࠊᏳ඲ᛶ
ࡢ☜ಖࢆ㐩ᡂࡍࡿୖ࡛㔜せ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇ᳨ฟࡉࢀࡓ 7 WHUUHDࡸ %DFLOOXVᒓ࡞࡝ࡢ⣽⳦ࡀྛ㓇㢮
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ୙࡛᫂࠶ࡾࠊ௒ᚋࡣࠊᙳ㡪ホ౯࡞࡝ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ▱ぢཬࡧ㛤Ⓨࡉࢀࡓᢏ⾡ࡀࠊ〇ရ࡟₯ᅾⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿ⣽⳦ࡀࠊఱࡽ࠿ࡢࡁࡗ࠿
ࡅ࡛ရ㉁ࡢຎ໬➼ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ㝿ࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࡢ୍ຓ࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊண㜵ⓗᑐᛂࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟㈉
⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ


